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“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. .mengulang-
ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad” 
(Imam Al Ghazali) 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan” 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Khalifah „Umar) 
“Sabar adalah kunci keberhasilan, keberhasilan tanpa didasari kesabaran, usaha, 
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 Penelitian ini difokuskan pada satu cabang ilmu linguistik, yaitu 
pragmatik terutama pada media cetak surat kabar Suara Merdeka. Kolom Tajuk 
Rencana menjadi objek kajian karena bahasa yang digunakan oleh awak media 
Suara Merdeka terkadang mempunyai maksud yang tersembunyi. Beberapa 
maksud yang terdapat dalam kolom Tajuk Rencana surat kabar Suara Merdeka 
perlu ditelusuri karena pesan, ataupun maknanya masih belum bisa dipahami 
secara tersurat oleh pembaca. Tujuan penelitian ini ada dua, mengidentifikasi 
wujud implikatur dan mengidentifikasi maksud pemakaian implikatur pada kolom 
Tajuk Rencana surat kabar Suara Merdeka edisi Februari 2014. Jenis penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
teknik simak catat. Hasil penelitian dari 52 data yang dianalisis, dapat 
disimpulkan menjadi dua. Pertama, wujud implikatur pada kolom Tajuk Rencana 
menurut jenis tindak tutur ekspresif diperoleh 9 data, tindak tutur deklaratif 12 
data, tindak tutur representatif 24 data, tindak tutur direktif 5 data, dan tindak tutur 
komisif 2 data. Kedua, maksud dari pemakaian implikatur pada Tajuk Rencana 
didapat dua maksud yaitu maksud tindak tutur langsung sejumlah 32 data dan 
tindak tutur tak langsung sejumlah 20 data. 
 





Muhammad Junatul Atqiya Al Rosyidi/A 310100199. THE ANALYSIS OF 
IMPLICATURE USING IN EDITORIAL COLUMN OF SUARA MERDEKA 
NEWSPAPER 2014 EDITION. Research Paper. School of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University Of Surakarta. December, 2015 
 
This study focused on a branch of linguistics, which is pragmatic, especially in the 
print media newspaper Suara Merdeka. Editorial column becomes the object of 
study because of the language used by the crew of the Independent Voice media 
sometimes have a hidden intention. Some intent contained in the editorial column 
of the newspaper Suara Merdeka worth exploring because of the message, or 
meaning still can not be expressly understood by the reader. The purpose of this 
study is two, identifying the form of implicature and identify usage intent 
Editorial implicature column newspaper Suara Merdeka February issue of 2014. 
The research is a qualitative descriptive. Data collection techniques were used that 
technique refer to note. The results of the 52 data analyzed, it can be concluded 
into two. First, the form of implicature on the editorial column by type of 
expressive speech act is obtained 9 data, the data 12 declarative speech act, speech 
act 24 representative of data, speech acts directive 5 data, and speech acts 
commissive 2 data. Second, the purpose of the use of implicature on the Editorial 
obtained two purposes, namely direct speech act mean number of 32 data and 
indirect speech act number 20 of data. 
 
Keywords: Identification, Implicature, Editorial, Suara Merdeka. 
 
 
 
 
 
